
















































































































































































































































































(32) あいつは大の遊び好きだった。 •…•・・・・・・・・...…•・・・・・・・・・・・・・・ ··Pl
しかし、今は大学入試を目の前にしている。………………P2
合格するためにはなんとか頑張るしかない。………………P3
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